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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbu
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenu
 
PERNYATAAN   
 
kti ada terdapat karya atau 
Surakarta, 8 September











   
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-
sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya”.[Q.S  
Al Insyiqaaq : 6] 
 
Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”. [Q.S. Al Mujadilah: 11] 
  
Artinya: “(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 
yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang 
ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 
Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah 




















Dengan rahmat Allah SWT, saya persembahkan karya ini kepada: 
1. Ibu, Bapak, dan adikku tercinta yang tanpa henti selalu memberikan doa, 
semangat dan perhatian. 
2. Suami dan anakku tersayang yang selalu memberi semangat dalam mengejar 
cita.  
3. Guru- guruku yang telah memberikan ilmu yang berharga. 
4. Teman-teman kuliah seperjuangan.  


























Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat 
dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Banyak hambatan yang 
menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun berkat bantuan 
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 6. Rekan-rekan Guru SDN Jimbaran 01 yang berkenan untuk bekerja sama 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar melalui metode 
Resitasi. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Jimbaran 
01 yang berjumlah 25 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan 
guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, 
tes. Teknik uji validitas data menggunakan bentuk trianggulasi sumber dan 
trianggulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif 
yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, persiapan, 
penyusunan rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan 
penyusunan rencana. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-
masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, 
dan refleksi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 
pada pembelajaran IPA (Sains). Adapun peningkatan hasil belajar siswa pada 
pembelajaran IPA (Sains) dapat dilihat dari perolehan nilai siswa dalam evaluasi 
pembelajaran yang meningkat dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I persentase 
hasil belajar siswa sebesar 68% atau 17 siswa dan pada siklus II sebesar 88% atau 
22 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan metode Resitasi mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA (Sains) di kelas IV SDN 
Jimbaran 01 Kayen Pati Tahun Pelajaran 2012/2013.  
Kata kunci : Peningkatan Hasil belajar siswa, metode Resitasi. 
